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ABSTRAK
GAMBARAN HIRADC PADA UNIT AMONIAK PRODUKSI I
SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK MENCEGAH
TERJADINYA KECELAKAAN KERJA
DI PT PETROKIMIA GRESIK
Zara Dea Faradina1, Sumardiyono2, dan Reni Wijayanti2
Tujuan : mengetahui gambaran
(HIRADC) pada unit Amoniak Produksi I sebagai langkah
awal untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di PT Petrokimia Gresik.
Metode : Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu
dengan menggambarkan proses
pada unit Amoniak Produksi I sehingga potensi bahaya dan
faktor bahaya yang ada dapat dikendalikan sampai batas aman yang dapat
diterima di PT Petrokimia Gresik.
Hasil : Terdapat potensi bahaya dan faktor bahaya sehingga diperlukan
. Dapat dilakukan
pengendalian bahaya dan risiko sehingga kemungkinan terjadinya kecelakaan
menurun. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan Peraturan
Pemerintah No. 50 tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Kesehatan dan
Keselamatan Kerja serta Undamg-undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan
Kerja.
Simpulan : Perusahaan telah melaksanakan proses
sehingga dapat menurunkan risiko terjadinya
kecelakaan sesuai dengan OHSAS 18001:2007 dan Peraturan Pemerintah No. 50
tahun 2012. Saran yang diberikan adalah sebaiknya setiap tindakan pengendalian
harus dilaksanakan secara teratur dan konsisten serta selalu dilakukan evaluasi
dengan setiap perubahan yang ada.
Kata Kunci :
*) Mahasiswa Prodi Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas
Kedokteran, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
*) Prodi Diploma 3 Hiperkes dan Keselamatan Kerja, Fakultas Kedokteran,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Setiap aktifitas yang melibatkan faktor manusia, mesin dan bahan serta
melalui tahap-tahap proses memiliki risiko bahaya dengan tingkat risiko yang
berbeda-beda yang memungkinkan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat
kerja. Risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena
adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktifitas kerja di tempat kerja.
Pekerja merupakan aset perusahaan yang sangat penting dalam proses
produksi, sehingga perlu diupayakan agar tingkat kesehatan dan keselamatan
tenaga kerja selalu dalam keadaan optimal.
Semua tempat kerja selalu terdapat sumber-sumber bahaya, hampir tidak
ada tempat kerja yang sama sekali bebas dari sumber bahaya (Syukri Sahab,
1997). Sumber-sumber bahaya tersebut perlu dikendalikan untuk mengurangi
risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk mengendalikannya, maka
sumber-sumber bahaya tersebut harus diidentifikasi berdasarkan lokasi bahaya
potensial yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang
ada di tempat kerja.
Setelah teridentifikasi maka dilakukan evaluasi tingkat risikonya terhadap
tenaga kerja. Untuk kategori , diusahakan suatu pengendalian sampai
tingkat yang aman bagi keselamatan dan kesehatan kerja.
